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FRIEDRICH WOLFZETTEL, Ein Realismus, der sich selbst “durchkreuzt”: der markierte
Kapitelschluss in “Madame Gervaisais” der Brüder Goncourt, «Romanistische Zeitschrift für
Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes», Winter 2016, pp.
189-198.
1  Madame Gervaisais dei Goncourt pone, come fa notare WOLFZETTEL, un evidente problema
di  frattura  temporale,  che  contravviene  al  principio  della  continuità,  quasi
generalmente  riconosciuto  nel  romanzo  francese  dopo  il  1850,  come  «realistisch-
naturalistische  Erzälhprinzip».  Molti  critici  hanno  sottolineato  la  presenza  nel
cosiddetto style artiste dei due autori di frammentazioni e di elementi impressionistici,
ma la divisione in momenti separati  di  Madame Gervaisais  appare all’A.,  più che una
tecnica narrativa, un principio strutturante del romanzo. Forse legata alla scrittura dei
feuillets  separati  che  compongono  il  Voyage  en  Italie  redatto  alcuni  anni  prima e
all’ambientazione romana della narrazione, che implica una forte allegorizzazione e
spiritualizzazione, la sequenza degli «Einzelkapitel» che formano il romanzo è segnata
dalla forte tonalità contemplativa di ogni fine di capitolo, un po’ come una serie di
poèmes en prose separati che preannunciano, all’interno di una visione realista, un gusto
nettamente pre-simbolista.
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